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* Recent Books and Articles 
Ahluwalia, Hari Pal Singh 
1982 Eternal Himalaya 
V. PUBLICA nON AND FILM NEWS 
• 208 pages including illustrations and maps. Chiefly comprises (pp. 68-208) "Views In India, Chiefly 
Among Himalaya Mountains," by Lt. George Francis White of the 31st Regiment, published by 
Fisher &. Son, London, 1838. Includes reproduction of the original title page. 
Order from: O.K. Agencies 
H-12 Bali Nagar 
New Delhi-ll0015, India 
Price: US $45.00 
Bajpai, Shiva Chandra 
1981 Kinnaur in the Himalayas: Mythology to Modernity 
247 pages, 4 pages of plates; illustrations and maps. Concerns Kinnaur District in Himachal 
Pradesh, bordering Tibet. 
Order from O.K. Agencies (address above) 
Price: US $12.00 
Banskota, Narrotam Prasad 
1981 Indo-Nepal Trade and Economic Relations 
267 pages, tables. The author describes the structural changes in Indo-Nepal trade and economic 
relations, emphasizing the trade structure that has emerged with the growth in trade with overseas 
countries. He reviews trade treaties in the framework of broad trade objectives, elaborating on 
Nepal's trade with overseas countries and also touching on unauthorised trade. Trade instability is 
indicated as a cause of the low degree of diversification in Nepal. The author identifies some key 
trade problems and makes suggestions for boosting Indo-Nepal trade. Published by B.R. 
Publication Corporation, Delhi. 
Order from O.K. Agencies (address above) 
particular reference to construction 
550 pages including 112 pages of drawings and photographs. Written in German. Originally the 
author's Ph.D. (Dr .-Ing.) thesis. 
Order from: Sautter &. Lackmann 
Klostersten 8 
2000 Hamburg 13 
West Germany 
Price: 58 deutschmarks (about US $25) 
Blaikie, P. M. and J. D. Seddon 
1982 "The Future of Labourers in West Central Nepal," article in Approaches to Development Studies, 
I. Llvingstone (editod, Gower Publishing. 
For information contact Gower Publishing or: 
J. D. Seddon 
School of Development Studie's 
University of East Anglia 
Norwich, England NR4 lTJ 
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C h a t t o p a d h y a y a ,  A l a k a  
1 9 8 1  A t i s a  a n d  T i b e t :  L i f e  a n d  Wo r k s  o f  D i p a m k a r a  S r i j n a n a  i n  R e l a t i o n  t o  t h e  H i s t o r y  a n d  R e l i g i o n  o f  M a c d o n a  
T i b e t  19~ 
5 9 3  p a g e s ,  1  m a p .  R e p r i n t ;  o r i g i n a l l y  p u b l i s h e d  i n  1 9 6 7  b y  I n d i a n  S t u d i e s :  P a s t  a n d  P r e s e n t ,  
C a l c u t t a .  
O r d e r  f r o m  D .  K .  A g e n c i e s  ( a d d r e s s  a b o v e )  
P r i c e :  U S  $ 2 0 . 0 0  
G u p t a ,  R .  K .  
1 9 8 1  B i b l i o g r a p h y  o f  t h e  H i m a l a y a s .  G u r g a o n ,  H a r y a n a :  I n d i a n  D o c u m e n t a t i o n  S e r v i c e .  
3 7 3  p a g e s .  T h i s  b i b H o g r a p h y  h a s  t h e  f o l l o w i n g  s u b j e c t  d i v i s i o n s :  G e n e r a l  A c c o u n t  o f  T r a v e l s ;  
P h y s i c a l  G e o g r a p h y  a n d  G e o m o r p h o l o g y ;  C l i m a t e ;  G e o h y d r o l o g y  a n d  W a t e r  R e s o u r c e s ;  G e o l o g y  a n d  
S o i l  R e s o u r c e s ;  M i n e r o l o g y ,  G e o c h e m i s t r y  a n d  G e o p h y s i c s ;  P e t r o l o g y ;  H u m a n  G e o g r a p h y ;  P l a n t  
R e s o u r c e s ;  A n i m a l  R e s o u r c e s ;  S o i l  C o n s e r v a t i o n ;  T o u r i s m .  I t  i n c l u d e s  4 7 6 4  e n t r i e s .  
H i n g s t o n ,  R i c h a r d  W i l l i a m  G e o r g e  
1 9 8 2  A  N a t u r a l i s t  i n  H i m a l a y a  
F i r s t  I n d i a n  e d i t i o n .  3 0 0  p a g e s ,  1 6  l e a v e s  o f  p l a t e s ,  i l l u s t r a t i o n s  a n d  m a p s .  R e p r i n t ;  o r i g i n a l l y  
p u b l i s h e d  L o n d o n ,  1 9 2 0 .  O n  a n t s ,  s p i d e r s ,  b u t t e r  f i l e s ,  i n s e c t  l i f e ,  m a m m a l s ,  e t c .  
O r d e r  f r o m  D .  K .  A g e n c i e s  ( a d d r e s s  a b o v e )  
P r i c e :  U S  $ 5 0 . 0 0  
H o d g s o n ,  J .  A .  a n d  F .  W i l l f o r d  
1 9 8 1  A  G e o l o g i c a l  S t u d y  o f  t h e  H i m a l a y a s :  O b s e r v a t i o n s  o n  t h e  P r i n c i p a l  P e a k s  o f  t h e  G r e a t  R a n g e  
2 8 2  p a g e s .  R e p r i n t ;  f i r s t  p u b l i s h e d  1 8 3 2 .  
O r d e r  f r o m  D .  K .  A g e n c i e s  ( a d d r e s s  a b o v e )  
P r i c e :  U S  $ 3 5 . 0 0  
I n s t i t u t e  f o r  t h e  S t u d y  o f  L a n g u a g e s  a n d  C u l t u r e s  o f  A s i a  a n d  A f r i c a  
1 9 8 2  A n t h r o p o l o g i c a l  a n d  l i n g u i s t i c  S t u d i e s  o f  t h e  G a n d a k i  o f  N e p a l  
C o n t a i n s  p a p e r s  b y  D o r  B a h a d u r  B i s t a  ( p r o c e s s  o f  N e p a l i z a t i o n ) ;  S h i g e r u  I i j i m a  ( T h a k a l i s :  
T r a d i t i o n a l  a n d  M o d e r n ) ;  H i r o s h i  Y a s u h i k o  N a g a n o  ( r e p o r t  o n  t h e  t r e k  i n  t h e  G h a l e - s p e a k i n g  a r e a  o f  
N e p a l ) .  
F o r  i n f o r m a t i o n  c o n t a c t :  
L a n c a s t e r ,  R o y  
I n s t i t u t e  f o r  t h e  S t u d y  o f  L a n g u a g e s  
a n d  C u l t u r e s  o f  A s i a  a n d  A f r i c a  
T o k y o  G a i k o k u g o  D a i g a k u  
4  N i s h i g a h a r a ,  K i t a - K u  
T o k y o  
1 9 8 1  P l a n t  H u n t i n g  i n  N e p a l  
1 9 4  p a g e s ,  8  p a g e s  o f  p l a t e s ,  i l l u s t r a t i o n s  ( s o m e  c o l o r ) ,  m a p s .  
O r d e r  f r o m  D .  K .  A g e n c i e s  ( a d d r e s s  a b o v e )  
P r i c e :  U S  $ 3 0 . 0 0  
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Macdona\ '"U· Guide Peu Lu des Lieux-Saints du Nepal -- ne Partie" (A Little-Read Guide to the Holy Places 
198 of ~epal __ Part II), article in Tantric and Taoist Studies. 
37 pages (pp. 237-273). Written in Frenc~. !ant,ric and Taoist Studies is edited by M. Strickmann 
at the Institut BeIge des Hautes Etudes Chmolses m Brussels. 
For information on this article or the journal, write to M. St[ickmann at the address above or to: 
Alexander W. Macdonald 
Centre National de la Recherche Scientifique 
Paris, France 
Macdonald, A. W. (text) and H. Bancaud (p.hotographs) . 
1982 Haute Route des Himalayas (Hlgh Road of the Hlmalayas) 
Published by Editions Chaine Graphique, Paris. Written in French. lLj.2 photographs in color, 
mainly of the area north of Jumla, by H. Bancaud. Text by A. W. Macdonald. 
Order From: SNL "Le Robert" 
107 Avenue Parmentier 
75 Paris XI 
Price: 260 francs (about US $38.00) 
Macdonald, A. W., editor 
1982 Les Royaumes de L' Himalaya (Kingdoms of the Himalayas) 
26Lj. pages. 210 illustrations, some color, and 6 color maps. Written in French. Includes "Le 
Ladakh," by A. W. Macdonald; "Le Bhoutan et Ie Sikkim," by Chantal Massonaud; "Au Nepal, la 
Vallee de Katmandou," by Anne Vergati, and "L'Hindouisation des Limbu," by Philippe Sagant. Also 
includes bibliography and thematic index. 
Order from: Imprimerie Nationale 
SEVPO 
27 Rue de la Convention 
75732 Paris Cedex 15 
France 
Price: 5Lj.0 francs (about US $79.00) 
Majupuria, Tr ilok Chandra and S. P. Gupta 
1981 Nepal, the Land of Festivals 
152 pages, illustrated. Concerns religious, cultural, social and historical festivals. 
Order from D. K. Agencies (address above) 
Price: US $10.00 
Majupuria, Trilok Chandra and Indra Majupuria 
1981 Pashupatinath: The Divine Glor y of the Guardian Diety of Nepal 
272 pages, 31 pages of plates. Unbound. 
Order from D. K. Agencies (address above) 
Price: US $8.00 
SChell, Orville 
1982 "A Tibetan Monastery Reawakens on China'S Frontier ," article in December 1982 issue of ASIA 
magazine 
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S h a r m a ,  B r i j  M o h a n  a n d  P .  K a c h r o o  
1 9 8 1  C o n t e m p o r a r y  G e o s c i e n t i f i c  R e s e a r c h e s  i n  H i m a l a y a ,  V o l u m e  I  
2 5 2  p a g e s ,  3  l e a v e s  o f  p l a t e s .  A  c o m m e m o r a t i v e  v o l u m e  i n  h o n o r  o f  S .  P .  N a u t i y a l .  T o  b e  
c o m p l e t e d  i n  2  v o l u m e s .  C o n t e n t s  o f  V o l u m e  I :  T e c t o n i c s ,  r e g i o n a l  g e o l o g y  a n d  b i o s t r a t i g r a p h y .  
O r d e r  f r o m  D .  K .  A g e n c i e s  ( a d d r e s s  a b o v e )  
P r i c e  ( V o l u m e  I  o n l y ) :  U S  $ 5 5 . 0 0  
V i g n e ,  G o d f r e y  T h o m a s  
1 9 8 1  T r a v e l s  i n  K a s h m i r ,  L a d a k ,  I s k a r d o ,  t h e  c o u n t r i e s  a d j o i n i n g  t h e  m o u n t a i n  c o u r s e  o f  t h e  I n d u s  a n d  
t h e  H i m a l a y a s  
T w o  v o l u m e s .  R e p r i n t ;  o r i g i n a l l y  p u b l i s h e d  1 8 4 4 ,  L o n d o n .  
O r d e r  f r o m  D .  K .  A g e n c i e s  ( a d d r e s s  a b o v e )  
P r i c e :  U S  $ 3 0 . 0 0  p e r  s e t  
P e r  i o d i c a l s  
S o u t h  A s i a  F o r u m ,  A  Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  S o u t h  A s i a n  A f f a i r s .  
C o n c e r n e d  m a i n l y  w i t h  r e g i o n a l  c o o p e r a t i o n  i n  S o u t h  A s i a  a n d  s o c i a l ,  p o l i t i c a l ,  a n d  e c o n o m i c  i s s u e s  
c o m m o n  t o  S o u t h  A s i a n  c o u n t r i e s .  R e c e n t  a r t i c l e s  h a v e  i n c l u d e d  " N e p a l - C h i n a  R e l a t i o n s , "  " N e p a l ' s  
D i p l o m a c y  i n  t h e  S i x t i e s , "  a n d  " E d u c a t i o n ,  P o w e r  a n d  P e o p l e  - - T h e  N e p a l e s e  P e r s p e c t i v e " .  
E d i t o r s :  H r i s e e k e s h  U p a d h y a y  a n d  G i r i s h  P .  P a n t  
S u b s c r i p t i o n s  ( i n c l u d i n g  a i r  m a i l  p o s t a g e ) :  
N e p a l  R s . 6 0  p e r  y e a r  ( f o u r  i s s u e s )  
I n d i a  R s .  8 0  
O t h e r  S o u t h  A s i a n  c o u n t r i e s  U S  $ 1 0 . 0 0  
O u t s i d e  S o u t h  A s i a  U S  $ 1 2 . 0 0  
S e n d  i n t e r n a t i o n a l  m o n e y  o r d e r  t o :  
E d i t o r  
S o u t h  A s i a  F o r u m  
P . O .  B o x  2 8 5 5  
K a t h m a n d u ,  N e p a l  
H i m a l a  a n  M o u n t a i n e e r i n  J o u r n a l ,  b a c k  i s s u e s  o n l y .  
S e t  o f  v o l u m e s  1 - 9  1 9 6 5  6 - 1 9 7 4 ) ,  l a c k i n g  o n e  v o l u m e  a n d  t h r e e  i s s u e s .  
C o s t  o f  s e t :  U S  $ 5 8 . 0 0  
W r i t e  t o :  D .  K .  A g e n c i e s  
H - 1 2  B a l i  N a g a r  
N e w  D e l h i - l l O O l 5  
I n d i a  
T h e  T i b e t  J o u r n a l :  A n  I n t e r n a t i o n a l  P u b l i c a t i o n  f o r  t h e  S t u d y  o f  T i b e t ,  b a c k  i s s u e s  o n l y .  
P u b l i s h e d  b y  D h a r m a s a l a ,  L i b r a r y  o f  T i b e t a n  W o r k s  a n d  A r c h i v e s .  C o m p l e t e  s e t  o f  V o l u m e s  1 - 5  
( 1 9 7 5 / 7 6 - 1 9 7 9 / 8 0 )  a v a i l a b l e  f o r  U S  $ 6 0 . 0 0  f r o m  D .  K .  A g e n c i e s  ( a d d r e s s  a b o v e ) .  
T i b e t a n  R e v i e w ,  m o n t h l y  j o u r n a l .  
S u b s c r i p t i o n s :  U S  $ 1 0 . 0 0  p e r  y e a r  
W r i t e  t o :  T i b e t a n  R e v i e w  
1 6  J o r  B a g h  
N e w  D e l h i  1 1 0 0 0 3  
I n d i a  
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· IR s arch and Development, an interdisciplinary journal. I-hma ayan e e . 
For information, write to: 
Secretary 
Himalayan Research Group 
Post Bag No. 1 
Naini Tal 263002 
India 
*New Activity Unit on Nepal for Teachers 
The Urban Education Program in Ch.icago has created a~ activit.y unit called Nepal: ~ro~ Kathmandu to Mt. 
Everest for use in teaching children l~ grades 5-12. Deslgned. wl~h a. glo~al focus, this umt helps s.tudents. to 
investigate Nepal, its geogr~phy, hlstory and . people by ~lghhghtlOg ltS contrasts and comparisons wl.th 
approximately 36 other countries of . t~~ world • . Geared for mlddle school throug~ secon.dary level, the material 
is divided into teacher-directed actlvltles and mdependent or small group exerClses WhlCh can be performed by 
students on their own. 
Charting, mapping, working with the ~epalese l~n~~age, perform~n& mathematical con.versio~s and vocabulary-
building are typical skills included 10 the actl vltl.es. Mo~e dlff~cult problem-so~ vmg skills are addressed 
through such activities such as that on deforestatlon and industrial development in Nepal today. A global 
jigsaw game introduces the unit. Activities on Nepalese culture are presented as supplementary. 
This unit was presented at a teaching workshop at the 11 th Annual Conference on South Asia in Madison, 
Wisconsin. 
To order Nepal: From Kathmandu to Mt. Everest, send $7.95 for each copy of the unit that you want (includes 
postage and handling), along with your name and address, to: 
Urban Education Program 
420 W. Wrightwood 
Chicago, Illinois 60614 
Checks should be payable to Urban Education Program. The teaching unit will be available starting in May of 
this year. 
*Publications from the American-Nepal Education Foundation 
Note: The previous 51 items were listed in HRB Winter, 1982, pages 22-24, and HRB Fall, 1982, pages 26-27; 
or a list will be sent to you free by the American-Nepal Education Foundation, Oceanside, OR 97134. 
Numerous recent inquiries and requests for out-of-print, older research materials have prompted the listing of 
the following items (numbers 52 through 68): 
On Early Education 
52. Inspector's Code (1950). Kath: Min Educ, 1950. 33p. Administrative guide. Excerpts. 
53. Operations Manual (1954). Kath: Min Educ & USOM, 19.54. 26p. 
Administrative guide for "Joint Fund" programs. 
54. Education Code (1961). Kath: Min Educ, 1961. 43p. Administrative guide for education. 
55. Courses of Study for SLC Exam (1951). Kath. Controller of Exams,1951 (Amended). 64p. 
Outlines of content. 
56. Courses of Study for SLC Exam (J 965). Kath: Min Educ, 1965. 106 p. 
Expanded outlines; recomm ended texts included. 
?;', Pri~ary and Middle School Curriculum. Kath: Chief Insp Schs (1950?) 
n tten in both English and Nepall, outllnes content by grades. 
~!. Report: . Education M~nister's Committee, .1961. Kath: Min Educ, 1961. 
p. Analysls and evaluatlon of aU aspects of education, first decade. 
-31-
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O n  C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n  B e g i n n i n g s  
5 9 .  P r e l i m i n a r y  P l a n  f o r  t h e  C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n .  K a t h :  C o l  E d u c ,  F e b  1 9 5 6  
7 7 p .  F i r s t  d r a f t ;  p r e p a r e d  b y  f i r s t  s t a f f  o f  e i g h t .  
6 0 .  1 9 5 7  E v a l u a t i o n  o f  t h e  C o l l e  e  o f  E d u c a t i o n .  K a t h :  C o l  E d u c ,  1 9 . 5 7 .  
3 2 p .  C d t k a l  e x t e r n a l  i n t e r n a l  a n a l y s i s  a f t e r  o n e  y e a r  o f  o p e r a t i o n .  
6 1 .  C a t a l o g u e ,  1 9 5 7 .  K a t h :  C o l  E d u c ,  1 9 5 7 .  4 4 p .  
G e n e r a l  i n f o r m a t i o n ,  p r o g r a m s ,  c o u r s e s .  
6 2 .  C a t a l o g u e ,  1 9 5 8 .  K a t h :  C o l  E d u c ,  1 9 5 8 .  4 4 p .  S i m i l a r  t o  1 1 6 1  
O n  E a r l y  B e g i n n i n g s ,  T r i b h u v a n  U n i v e r s i t y  
6 3 .  E s t a b l i s h m e n t  o f  a  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y  f o r  N e p a l .  K a t h :  H M G ,  ( 1 9 5 6 ? )  2 0 p .  
R e p o r t  o f  a  c o m m i t t e e  a p p o i n t e d  b y  H M G  a b o u t  t h e  t i m e  o f  t h e  Q u e e n ' s  
c o m m i t t e e  a p p o i n t m e n t .  
6 4 .  T r i b h u v a n  U n i v e r s i t y  C h a r t e r .  K a t h :  T h e  N e p a l  G a z e t t e ,  J u n e  8 ,  1 9 5 9 .  3 9 p .  
S u b - t i t l e :  A n  a c t  p r o m u l g a t e d  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  a n d  o r g a n i z a t i o n  o f  a  
t e a c h i n g  a n d  a f f i l i a t i n g  u n i v e r s i t y .  
6 5 .  H i g h e r  E d u c a t i o n  i n  N e p a l .  K a t h :  M i n  E d u c ,  1 9 6 3 .  3 9 p .  
H i s t o r i c a l  b a c k g r o u n d  a n d  c u r r e n t  a n a l y s i s ,  a s  p a r t  o f  U N E S C O ' s  S u r v e y  o f  
E d u c a t i o n  I V :  H i g h e r  E d u c a t i o n .  
U N E S C O  R e p o r t s  
6 6 .  W o o d ,  H u g h  B .  a n d  K n a l l ,  B r u n o .  E d u c a t i o n a l  P l a n n i n g  i n  N e p a l  a n d  
I t s  E c o n o m i c  I m p l i c a t i o n s .  K a t h :  U N E S C O ,  1 9 6 2 .  1 8 2 p .  
C o m p r e h e n s i v e  s u r v e y ;  b e s t  c o m p i l a t i o n  o f  s t a t i s t i c s  t o  t h a t  d a t e .  
6 7  .  L o n g - T e r m  P r o j e c t i o n s  f o r  E d u c a t i o n  i n  N e p a l .  B a n g k o k :  U N E S C O  
R e g i o n a l  O f f i c e ,  1 9 6 5 .  5 6 p .  P r o j e c t i o n s  a n d  p r i o r i t i e s .  
6 8 .  R e c o r d s  o f  t h e  S e c o n d  G e n e r a l  A s s e m b l y .  K a t h :  N e p a l  N a t i o n a l  
C o m m i s s i o n  f o r  U N E S C O ,  1 9 6 6 .  1 3 6 p .  P a p e r s  r e a d ,  a n d  r e p o r t s  o f  
s u b - c o m m i t t e e s  o n  E d u c a t i o n ,  S o c  S c ,  S c i e n c e ,  a n d  M a s s - M e d i a .  
R e c e n t  i n t e r e s t  i n  t h e  M a d i s o n  C o n f e r e n c e  h a s  p r o m p t e d  t h e  l i s t i n g  o f  
s e v e r a l  N S A  C o n f e r e n c e  R e p o r t s  a n d  s i m i l a r  c o l l e c t i o n s  o f  p a p e r s .  
6 9 .  T h e  C o n f e r e n c e  o n  N e p a l  a t  C l a r e m o n t .  C l a r e m o n t :  G r a d  S c h o o l ,  1 9 7 4 .  4 6 p .  
P r e c i s  o f  t e n  p a p e r s  o n  e c o l o g y ,  a g r i c u l t u r e ,  f i n a n c e  e f f i c i e n c y ,  e d u c a t i o n ,  
p l a n n i n g ,  s a l v a g e  r e s e a r c h ,  a c a d e m i c  c o o p e r a t i o n ,  f a m i l y  p l a n n i n g ,  p a i n t i n g ;  
s u m m a r y  o f  a n  a r t  e x h i b i t .  
7 0 .  C h i c a g o  C o n f e r e n c e ,  1 9 7 8 .  ( C o l l e c t i o n  o f  p a p e r s . )  6 6 p .  
R .  H .  S t o d d a r d ,  " T o  B e  L a n d - l o c k e d  o r  P o v e r t y - l o c k e d , "  1 7 p . ;  
J .  T .  H i t c h c o c k ,  " A  N e p a l e s e  S a l t  J o u r n e y  • . •  "  1 4 p . ;  B .  P .  P o u d e l ,  " K o i r a l ' s  
T r e a t m e n t  i n  t h e  U S , "  l O p . ;  H .  C .  R e i g e r ,  " S o c i o - E c o n o m i c  A s p e c t s  
E n v i r o n m e n t a l  D e g r a d a t i o n , "  l O p . ;  H .  B .  W o o d ,  " H u m a n i t i e s  v s  V o c a t i o n a l  
E d u c a t i o n  i n  N e p a l , "  1 4 p .  - - P a p e r s  m a y  b e  o r d e r e d  s e p a r a t e l y  a t  $ 3 . 0 0  e a c h .  
W i s c o n s i n  C o n f e r e n c e ,  1 9 8 2  
7 1 .  T h e  S t a t u s  o f  E d u c a t i o n  i n  N e p a l  . . .  0 c e a n s i d e ,  O R : A N E F ,  1 9 8 2 .  7 6 p .  
E i g h t  p a p e r s  o n  e d u c a t i o n  a n d  i t s  e c o n o m i c "  c u l t u r a l  a n d  p o l i t i c a l  
i m  p a c t  f r o m  a  p a n e l  a t  t h e  1 1  t h  Annua~ C o n f e r e n c e  o n  S o u t h  A s i a  i n  M a d i s o n ,  
W i s c o n s i n ,  N o v .  6 ,  1 9 8 2 .  
a .  " T h i r t y  Y e a r s  o f  P r o g r e s s  i n  E d u c a t i o n  i n  N e p a l "  - -
$ 1 4 . 0 0  
( $ 1 0 . 0 0  p r e p a i d )  
D r .  T r a i l o k y a  N a r t h  U p r a i t y ,  C u l t u r a l  C o n s u l t a n t ,  S E  A s i a  U N E S C O  O f f i c e ,  B a n g k o k  
- 3 2 -
$ 1 2 . 0 0  
$ 5 . 0 0  
$ 4 . 0 0  
$ 4 . 0 0  
$ 3  .  . 5 0  
$ 7 . 5 0  
$ 7 . 5 0  
$ 2 5 . 0 0  
$ 1 0 . 0 0  
$ 1 2 . 5 0  
$ 8 . 5 0  
$ 1 2 . 5 0  
1 ·  
b. "The Status of Occupational Education in Nepal" -- Dr. Hugh B. Wood, 
(Executive Director, American-Nepal Education Foundation) 
c. "Shortages in Education in Nepal: Examples 
"Primary School Wastage" -- Ms. Madhuri Mathema, College of 
Education, University of Oregon 
"Lack of Science in Nepalese Schools" - Mr. Ragendra B. Shrestha, 
Colorado State University 
d. "Implications of Education for Economic Development" -- Dr .. Ram Prakash 
Yadav, International Food Policy R. Insti., Washington, DC 
e. "Implications of Education for Cultural Development" -- Mr. Harihar 
Acharya, Department of Anthropology, Cornell University 
f. "Implications of Education for Cultural Development: -- Mr. Douglas 
Heck, Former American Ambassador to Nepal, Washington, DC 
Papers may be purchased separately for $2.00 each ($3.00 for Acharya paper). 
72. Upraity, T. N. "Western Scholars' Contributions to Nepal Studies." 
Oceanside, OR:ANEF, 1982. 13p. Summarizes major papers in many fields. Read 
at Conference Luncheon, Madison. (Printed in this issue of the HRB, Section I) 
73. Dwivedy, R. K. Sixth Plan : Basic Needs and the Planning St rategy in Nepal . 
Oceanside, OR:ANE F, 1982. 14p. Critical analysisj targets. Read at Session 19, 
Madison Conference, 1982. 
74. The 1975 Summer Seminar in Kathmandu. Oceanside, OR:ANEF, 1975. 
Selected papers read at this 3~-day semina r for 37 American educators on tour. 
Includes: B. C. Malla, "Political Evolution in Nepal," 7p.; S. L. Amatya, 
"Geographical and Geological Aspects of Nepal," 7p.; K. N. Shrestha, "Nepal's 
Approach to National Education," 4p.; G. N. Sharma, "Curriculum Development," 12p. 
Lela Devi, "Role of Home Science in Education and Community Life" 5p.; Lela Devi, 
"Women's Education in Nepal," 9p.; B. P. Shrestha, "Fifth Plan: Its Shape, Size, 
and Program," 29p.; K. N. Shrestha, "Educational Planning in Nepal," 33p.j 
R. N. Mishra, "Observations on American Education," l3p. Total 119 p. papers 
may be ordered separately at $2.50 each, except for the 29 &:: 33-page papers at 
$5.00 each. 
75. Nepali Reflections. Delhi: Seminar, 274, 1981. 45p. 
Collection of papers: R. Shaha, "Political System," 6p.j L. R. Baral, 
"Triangular Relations," 7p.; D. R. Panday, "Economic Reality," 6p.; P. K. Adhikary, 
"Experiment with Education," 9p.; K. P. Malla, "Hard Plan in a Soft State," 5p.; 
H. Gurung, "Ecological Change," 5p.; plus Introduction &:: Bibliography. 
And Some Miscellaneous Papers 
76. Koone, Kathy. Libraries in Nepal. Oceanside, OR:ANEF, 1972. 17p. 
General overview. 
77. Knall, Bruno. Importance of Education in the Growth Process: Nepal. 
Oceanside, OR:ANEF, 1965. 8p. "Productive" education, a positive factor. 
78. Ballinger, Tom. Drawings by Nepalese Children. Chicago: 
Creative Ed Fdtn, 1969 . 24p. Notes on content, symbolism , and spacial 
conceptsj a cross-cultural consideration. 
79. Sundberg, Norman, and Ballinger, Tom. Nepalese 
Children's Cognitive De velopment . Child Development, 39:969-85, 1968. 
16p. As re vealed by a pplication of the Draw-a-Man test. 
80. Ballinger, Tom. The Arts of Nepal. Seattle: Wes Assn Art Museums, 
1959. 20p. Detailed description of 61 artifacts. 
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$2.50 
$2.50 
$15.00 
$8.50 
$3.50 
$2.00 
$4.50 
$2.00 
$4.00 
8 1 .  D a r t ,  F .  E . ,  a n d  P r a d h a n ,  P .  L .  " C r o s s - C u l t u r a l  T e a c h i n g  o f  S c i e n c e . "  
S c i e n c e ,  1 5 5 : 6 5 9 - 5 6 ,  1 9 6 7 .  9 p .  S t u d y  o f  t h e  c h i l d ' s  i n t e l l e c t u a l  
e n v i r o n m e n t  m a y  l e a d  t o  b e t t e r  s c i e n c e  t e a c h i n g .  
$ 2 . 0 0  
N O T E :  T h e  A m e r i c a n - N e p a l  E d u c a t i o n  F o u n d a t i o n  L i b r a r y  h a s  n u m e r o u s  i t e m s  i n  i t s  c o l l e c t i o n ,  s i m i l a r  t o  
t h o s e  l i s t e d  a b o v e .  T h e r e  i s  h e a v y ,  b u t  n o t  e x c l u s i v e ,  e m p h a s i s  o n  m a t e r i a l  i n  t h e  f i e l d  o f  e d u c a t i o n .  Y o u  a r e  
i n v i t e d  t o  w r i t e  r e g a r d i n g  y o u r  r e s e a r c h  i n t e r e s t s ,  e s p e c i a l l y  i f  t h e y  d a t e  b a c k  t o  t h e  1 9 5 0 ' s .  B o u n d  m a t e r i a l s  
a r e  a v a i l a b l e  f o r  l o a n  o n  " i n t e r l i b r a r y  l o a n "  b a s i s ;  e p h e m e r a l  m a t e r i a l s  a r e  a v a i l a b l e  o n  a  p h o t o - c o p y  b a s i s  a t  
c o s t .  
I f  y o u  h a v e  p a p e r s  u n a v a i l a b l e  e l s e w h e r e ,  y o u  a r e  i n v i t e d  t o  s e n d  t h e m  t o  u s  f o r  l i s t i n g  w i t h  t h e  a b o v e  i t e m s .  
O R D E R I N G  I N F O R M A T I O N :  E a c h  o r d e r  m u s t  i n c l u d e  i t e m  n u m b e r ,  q u a n t i t y  a n d  
p a y m e n t .  
A d d  5 0 ¢  f o r  p o s t a g e  o n  o r d e r s  u n d e r  $ 5 . 0 0 .  S e n d  o r d e r s  t o :  
A M E R I C A N - N E P A L  E D U C A T I O N  F O U N D A T I O N  
O c e a n s i d e ,  O R  9 7 1 3 4  U S A  
* T w o  P u b l i c a t i o n s  o n  D e v e l o p m e n t  i n  N e p a l  f r o m  t h e  A r b e i t s g r u p p e  E n t w i c k l u n g s  l a e n d e r  o f  t h e  U n i v e r s i t a e t  
K o n s t a n z  
S e e l a n d ,  K l a u s  
1 9 8 0  E i n  n i c h t  z u  e n t w i c k e l n d e s  T a l :  T r a d i t i o n e l l e  B a n b u s t e c h n o l o  i e  u n d  S u b s i s t e n z w i r t s c h a f t  i n  O s t -
N e p a l  A  v a l l e y  n o t  t o  b e  d e v e l o p e d :  t r a d i t i o n a l  b a m b o o  t e c h n o l o g y  a n d  t h e  s u b s i s t e n c e  e c o n o m y  i n  
E a s t  N e p a l ) .  
D i e s s e n h o f e n :  V e r l a g  R u e e g g e r .  ( I S B N  3  7 2 5 3  0 1 1 8  2 )  
T h e  R o l w a l i n g  S h e r p a s  o f  
*  B o o k s  o n  t h e  H i m a l a y a s  f r o m  R a t n a  P u s t a k  B h a n d a r  
T h e  l a t e s t  l i s t i n g  o f  b o o k s  o n  t h e  H i m a l a y a s  f r o m  R a t n a  P u s t a k  B h a n d a r ,  a  K a t h m a n d u  p u b l i s h i n g  a n d  b o o k -
s e l l i n g  c o m p a n y ,  i n c l u d e s  s u c h  r e c e n t  ( 1 9 8 1 )  t i t l e s  a s :  
- C a  i t a l  M a r k e t  F i n a n c i a l  F l o w s  a n d  I n d u s t r i a l  F i n a n c e  i n  N e  a I ,  b y  D r .  R .  S .  M a h a t  ( R o y a l  
N e p a l  A c a d e m y .  
- - B i b l i o g r a p h y  o f  t h e  H i m a l a y a s ,  b y  R .  K .  G u p t a .  
- T h e  H i m a l a y a n  A s p e c t s  o f  C h a n g e ,  b y  J .  S .  L a l l  ( O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ) .  
- L e t t e r  f r o m  K a t h m a n d u  K o t  M a s s a c r e ,  L .  S t i l l e r  ( I N A S ) .  
T h e  l i s t  i n c l u d e s  2 4 8  t i t l e s  i n  a l l ,  d a t i n g  f r o m  1 9 6 9  t o  1 9 8 1 .  F o r  a  c o p y  o f  t h e  l i s t  a n d  o r d e r i n g  i n f o r m a t i o n ,  
w r i t e  t o :  P . O .  B o x  9 8  
B h o t a h i t y ,  K a t h m a n d u  
N e p a l  
* C o t t a g e  I n d u s t r y  E x p o r t  D e v e l o p m e n t  P r o j e c t  
C o t t a g e  I n d u s t r y  E x p o r t  D e v e l o p m e n t  P r o j e c t  ( C l E O )  o f  T r a d e  P r o m o t i o n  C e n t r e  o f  H i s  M a j e s t y ' s  G o v e r n m e n t  
i n  N e p a l ,  w i t h  a  c r e d i t  f r o m  I n t e r n a t i o n a l  D e v e l o p m e n t  A s s o c i a t i o n  ( I D A )  o f  t h e  W o r l d  B a n k  a n d  t e c h n i c a l  
a s s i s t a n c e  o f  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  D e v e l o p m e n t  P r o g r a m m e  ( U N D P )  h a s  l a u n c h e d  a  t h r e e - y e a r  p r o j e c t .  T h e  
p r o j e c t  a i m s  t o  d e v e l o p  c o t t a g e  i n d u s t r y  f o r  e m p l o y m e n t  g e n e r a t i o n ,  t o  s u p p l e m e n t  f a r m  i n c o m e  o f  r u r a l  
p e o p l e ,  d i v e r s i f y  a n d  e x p a n d  n o n - t r a d i t i o n a l  e x p o r t  o f  N e p a l  a n d  h e l p  e a r n  v a l u a b l e  f o r e i g n  e x c h a n g e .  
A s  p a r t  o f  t h i s  p r o j e c t ,  C l E O  h a s  r e c e n t l y  b e g u n  p u b l i s h i n g  t h e  C o t t a g e  I n d u s t r y  Q u a r t e r l y .  C l E O  w i l l  m a i l  
t h i s  b u l l e t i n  f r e e  o f  c h a r g e  o n  a  r e g u l a r  b a s i s  t o  a n y o n e  i n t e r e s t e d  i n  c o t t a g e  i n d u s t r i e s  a n d  h a n d i c r a f t s .  C l E O  
a l s o  w e l c o m e s  a n y  a r t i c l e s  o r  p u b l i c a t i o n s  t h a t  a r e  o f  i n t e r e s t  t o w a r d s  t h e  e x p o r t  d e v e l o p m e n t  o f  N e p a l e s e  
c o t t a g e  i n d u s t r i e s .  
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If you wish to have the quarterly journal sent to you, or if you have contributions to make, please contact: 
Roshan Darshan, editor 
Cottage Industry Quarterly 
Cottage Industry Export Development Project 
P.O. Box 3076 
Kathmandu, Nepal 
*Publications of the Center for Economic Development and Administr~tion 
The Center for Economic Development and Administration of Tribhuvan University in Kathmandu publishes 
research monographs and reports on rural development, economic and social change, population growth, 
resources, fertility, migration, and problems of various regions in Nepal. For information write to the center 
at: 
Tribhuvan University 
Kirtipur, Kathmandu 
Nepal 
* Publications of the Nepal Research Centre 
The Nepal Research Centre (NRC), founded in 1967, is a research institute which undertakes, sponsors, and 
assists various research projects in Nepal in the areas of the humanities and social sciences as well as the 
natural and applied sciences. The NRC operates in close contact with Tribhuvan University and supports the 
cooperation and exchange of ideas among scholars. The NRC publishes a journal and a variety of monographs, 
~apers and maps, all in English. 
The Journal of the Nepal Research Centre is devoted to Nepalese culture. The journal appears annually, and 
Volume 5/6 (1981/2) is now in press. Besides scholarly articles, Volume 5/6 will include progress reports on 
several research projects, including projects under the auspices of the Nepal Research Programme, which is 
financed by the German Research Association. From Volume 5/6 onwards, the journal will contain the 
Nepalese National Bibliography of works relating to and published in Nepal. The editors of the journal are 
German and Nepalese scholars. Back issues are available, and complimentary copies will be sent to libraries 
upon request. 
The NRC has the following monographs, papers and maps available: 
1. "Ordered Space, Concepts and Functions in a Town of Nepal," 
by N. Gutschow and B. Koel ver, Kathmandu 1975 (monograph). 
2. "Puspasutra, Prapathakas 1-2," edited by B. R. Sharma, Kathmandu 1979 
(monograph). 
3. "Haribhatta's Jatakamala," edited by M. Hahn, in press (monograph). 
4. "A Nepali Version of the Khandakhadyaka," edited by M. R. Pant, in press 
(monograph). 
5. "The Two Ear liest Copper-Plate Inscriptions from Nepal," by M. R. Pant and 
A. D. Sharma, Kathmandu 1977 (paper). 
6. "Settlements on the Southern Slope of the Dhaula-Himal," by M. Kuhle, 
Kathmandu 1979 (paper). 
7. "The Chandoratnakara of Ratnakarasanti," edited by M. Hahn, Kathmandu 1982 
(paper). 
8. "Forests and Forest Destruction in the Nepal Himalayas," by J. Martens, in 
press (paper). 
9. Gorkha-Map, Nepal, a map by R. Kostrel: and E. Schneider, Kathmandu 1982. 
For information on the journal and other publications write to one of the following addresses. 
For those in Nepal: For those in other For all others: 
Nepaf Research Centre 
New Baneshwar 
P.O. Box 180 
Kathmandu, Nepal 
parts of South Asia: 
Motilal Banarsidass 
Bungalow Road 
Jawahar Nagar 
Delhi 110007, India 
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Franz Steiner Verlag 
Postfach 5529 
Freidrichstrasse 24 
0-6200 Wiesbaden 
West Germany 
*  F i l m s  a n d  V i d e o c a s s e t t e s  
T h e  R o y a l  D a n c e r s  a n d  M u s i c i a n s  f r o m  t h e  K i n g d o m  o f  B h u t a n ,  v i d e o c a s s e t t e ,  
3 0  m i n u t e s .  
R e n t a l  o r  p u r c h a s e .  
C o n t a c t :  P e r f o r m i n g  A r t s  P r o g r a m  
T h e  A s i a  S o c i e t y  
7 2 5  P a r k  A v e n u e  
N e w  Y o r k ,  N Y  1 0 0 2 1  P h o n e :  ( 2 1 2 )  2 8 8 - 6 4 0 0  
A  P a l a c e  R e s t o r e d ,  f i l m ,  3 0  m i n u t e s .  T h i s  f i l m  d e s c r i b e s  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  H a n u m a n  
D h o k a  P a l a c e  i n  K a t h m a n d u  t h r o u g h  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  H i s  M a j e s t y ' s  G o v e r n m e n t  a n d  U N E S C O .  
R e n t a l  o n l y .  
C o n t a c t :  S h o n t i  F i l m  P r o d u c t i o n s  
1 1 1 2  G r a n t  S t r e e t  
M a d i s o n ,  W I  5 3 7 0 6  P h o n e :  ( 6 0 8 )  2 5 5 - 0 5 3 3  
H i m a l a y a n  S h a m a n  o f  S o u t h e r n  N e p a l ,  f i l m ,  1 4  m i n u t e s .  
R e n t a l  o n l y .  
C o n t a c t :  B u r e a u  o f  A u d i o - V i s u a l  I n s t r u c t i o n  ( B A V I )  
U n i v e r s i t y  o f  W i s c o n s i n - E x t e n s i o n  
P . O .  B o x  2 0 9 3  
M a d i s o n ,  W I  5 3 7 0 6 P h o n e :  ( 6 0 8 )  2 6 2 - 1 6 4 4  
H i m a l a y a n  S h a m a n  o f  N o r t h e r n  N e p a l ,  f i l m ,  1 5  m i n u t e s .  
R e n t a l  o n l y .  
C o n t a c t  B A  V I  ( a d d r e s s  a n d  p h o n e  a b o v e )  
G u r k a  C o u n t r y ,  f i l m ,  1 9  m i n u t e s .  T h i s  f i l m  s h o w s  a n t h r o p o l o g i c a l  s t u d i e s  o f  N e p a l i  
t r i b a l  l i f e  i n  t h e  u p p e r  a n d  l o w e r  H i m a l a y a n  r e g i o n s ,  a n d  d e s c r i b e s  h o w  a n t h r o p o l o g i s t s  u s e  a  c a m e r a  f o r  
s t u d y i n g  v i l l a g e  l i f e .  
R e n t a l  o n l y .  
C o n t a c t  B A  V I  ( a d d r e s s  a n d  p h o n e  a b o v e )  
N e p a l ,  T i b e t a n  H e r i t a g e ,  f i l m ,  1 9  m i n u t e s .  T h i s  f i l m  v i e w s  t h e  l a r g e s t  T i b e t a n  
m o n a s t a r y  i n  N e p a l ,  o n  t h e  o u t s k i r t s  o f  K a t h m a n d u .  I t  p r e s e n t s  B u d d h i s t  m o n a s t i c  
l i f e  a s  w e l l  a s  t h e  i d e a l s  o f  k a r m a  a n d  r e b i r t h ,  l i n e a g e  a n d  r e i n c a r n a t i o n .  
R e n t a l  o n l y .  
C o n t a c t  B A V I  ( a d d r e s s  a n d  p h o n e  a b o v e )  
T i b e t a n  B u d d h i s m :  P r e s e r v i n g  t h e  M o n a s t i c  T r a d i t i o n ,  c o l o r  f i l m ,  2 9  m i n u t e s .  
D i r e c t e d ,  w r i t t e n  a n d  f i l m e d  b y  D r .  E d w a r d  W .  B a s t i a n .  T h i s  f i l m  f o c u s e s  o n  t h e  t r a d i t i o n a l  m o n a s t i c  
c a r e e r  p r e s e r v e d  b y  T i b e t a n  B u d d h i s t  m o n k s  o f  S e r a  M o n a s t e r y  i n  M y s o r e  S t a t e ,  S o u t h  I n d i a .  T h e  f i l m  
o b s e r v e s  a  b o y ' s  d e c i s i o n  t o  e n t e r  t h e  m o n a s t e r y  a n d  h i s  f a m i l y ' s  i n f l u e n c e  o n  t h a t  d e c i s i o n .  P r o v i d i n g  
s u b t i t l e d  t r a n s l a t i o n s  o f  t h e  T i b e t a n  l a n g u a g e ,  i t  d o c u m e n t s  t h e  b o y ' s  o r d i n a t i o n  c e r e m o n y  a n d  o b s e r v e s  
h i s  f u t u r e  c a r e e r  t h r o u g h  t h e  d a i l y  l i v e s  o f  o t h e r  m o n k s .  I t  o b s e r v e s  d a i l y  m a n u a l  a c t i v i t i e s .  I t  d o c u m e n t s  
a n d  e x p l a i n s  t h e  s t y l e  a n d  c o n t e n t  o f  S e r a ' s  s c h o l a r l y  c u r r i c u l u m  b e g i n n i n g  w i t h  r e a d i n g  a n d  w r i t i n g ,  
t h r o u g h  a t t a i n i n g  t h e  d e g r e e  o f  G e s h e ,  u p  t o  t h e  s t u d y  a n d  p r a c t i c e  o f  t h e  B u d d h i s t  T a n t r a s .  T h e  f i l m  
c o n c l u d e s  w i t h  a n  o v e r v i e w  o f  t h e  s t u d y  a n d  p r a c t i c e  o f  t h e  B u d d h i s t  T a n t r a s  a t  G y u d m e d  m o n a s t e r y .  
R e n t a l  ( $ 2 5 )  o r  p u r c h a s e  ( $ 2 2 5 ) .  
C o n t a c t :  F i l m  D i s t r i b u t i o n  O f f i c e  
S o u t h  A s i a n  A r e a  C e n t e r  
1 2 4 2  V a n  H i s e  H a l l  
U n i v e r s i t y  o f  W i s c o n s i n ,  M a d i s o n  
M a d i s o n ,  W I  5 3 7 0 6  
A l s o  a v a i l a b l e  i n  v i d e o t a p e  f o r m  f r o m :  
E d u c a t i o n a l  C o m m u n i c a t i o n s  
P . O .  B o x  1 4 2 1  
M a d i s o n ,  W I  5 3 7 0 1  
P h o n e :  ( 6 0 8 )  2 6 2 - 0 5 2 4  
P h o n e :  ( 6 0 8 )  2 6 2 - 1 5 0 9  
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Tibetan Buddhism, Part II, videotape, 30 minutes. An untranslated, unsubtitled 
documentation of the content and pedagogical method followed by Tibetan Buddhist Gelugpa monasteries. 
Contact Educational Communications (address and phone above) 
Kalacakra Initiation, videotape series, 16Yz hours. An archival video series with subtitled 
annotations and written video index of the preparations for, and initiation into, the Kalacakra (Cycle of 
Time) Tantra, Tibet's most famous religious event, as conferred by His Holiness the Dalai Lama of Tibet 
at Deer Park, Wisconsin in July 1981. The first 2~ hours conUiin segments of the preparation for the 
Kalacakra Initiation. The remaining 14 hours contain the unedited Kalacakra Initiation. 
Contact Educational Communications (address and phone above). 
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